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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi ENA!,!(5) rnukasurat sebelum anda rn6nirtatcan peperiksaan ini.
Jawab FMPAT J+ soalan, sekurang-kurangnya sATU soarandaripada Bahaglan A dan Bahagian'B.-- senua soalan mestidijawab di dalin Bahasa Malaysila.
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BAEAGIAI{ A
1. (a) Terangkan dengan jelas bagaimanakah teori
ternodinarnikdanteoristatistikentropidapat
digunakan untuk memaharni kekenyalan getah'
(Anda perlu memberikan persamaan yang difikirkan
relevansahajauntukmemperkuatkanjawapananda).
(50 markah)
(b)Keputusanberikuttelahdiperolehidaripadaguatu
uiian tegangan ekapaksi bagi suatu bahan elastomer'
P-anjanct (cm)
10. o0
11-. 14
t2.70
L4.78
L7.69
2]-.2L
25.06
28.74
32.25
35.25
bahawa kelakuan tegasan-terikan
tersebut boleh dihuraikan melalui
Mooney Yanq diberikan sebagai:
2Cna-(2c1- + 
-) 
L(r-7'
ii) Terangkan secara ringkas keistimewaan
persamaan Mooney berbanding dengan persamaan-
persamaan yang dihasilkan melal"ui pendekatan
teori statistik dalarn kontek kekenyalan getah.
i)
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2. (a) KadarcePat
diuj ixan
sebagai:
penokokan suhu
dalam kitaran
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bagi suatu sPesimen Yang
fatig daPat diberikan
qW pA (T - To)
ocp VHpCp
berikut:
suhu (oc)
Beban rekahan (103N)
Diberi:
Lebar samPeI
Tebal samPel -
nanjang retek
Modulus ricih =
Nisbah poisson ,=
Y= 1.99 0.41
dT
dt
i) Nyatakan setiap sebutan yang terdapat dalam
persamaan di atas-
Jelaskan signifikan persamaan tersebut dari
sudut kegagalan fatig bagi bahan polimer'
(4O narkah)
Terangkan dengan jelas bagainanakah teori mekanj'k
rekahan kenyal Iinear dapat digunakan unt'ul<
memaharni proses rekahan bahan polimer yang
dikenakan pembebanan jenis hentaman dan fatig'
(60 narkah)
i) Tentukan perubahan tenaga permukaan, { ,
dengan suhu untuk polistirena dengan data
ii.)
(b)
3. (a)
-80 -40 0 40
3.7 3.3 3,O 2.6
= 100 mm2.0 mm
= 4.O mm 
 
o.73 GNrn-z
0. 37(a/w) + 18.70 (a/w) 2
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Jika tenaga permukaan tidak bersandar kepada
suhu, bagaimanakah anda boleh terangkan
keputusan yang diperhatikan di atas?
ii) Apakah faktor-faktor lain yang boleh
mempengaruhi parameter rekahan?
Sekiranya anda mengulangi ujian di atas
dengan nenggunakan polistirena hentaman
tinggi (HIPs) apakah pemerhatian yang ketara
tentang kelakukan gagal sampel berkenaan?
Terangkan fungsi fasa elastomer dalam
menentukan rnod kegagalan sampel.
iii)
(60 narkah)
(b) Bincangkan faktor yang mempengaruhi takat alah bagi
sesuatu polimer.
(20 rnarkah)
Terangkan secara ringkas bagaimana rnungkin anda
menggunakan rnaklumat daripada ujian tensil untuk
nengkelaskan bahan polimer.
(20 markah)
Terangkan apa yang anda faham tentang kesan hujung
Ionggar.
(25 markah)
L82
4
(c)
(a)4.
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(b) Tuliskan nota ringkas tentang TIGA daripada topik
berikut.
i) Fenornena retak halus dalam polimer berkaca.
ii) Model Eyering.
iii) Peretakan tegasan persekitaran'
iv) Kekuatan rekahan berteori.
(75 narkah)
BAITACIAII B
5. Uengapa bahan polirner lazim dikenali sebagai bahan
kelikatkenYalan?
Bagaimanakah kewujudannya dapat ditentukan atau
dibuktikan secara mudah dan apakah inplikasinya
terhadap pemprosesan, rekabentuk dan guna-akhir?
Nyatakan peranan-peranan faktor-faktor berikut, terhadap
kelikatkenyalan sesuatu bahan polimer,
a) jenis Polirner
b) panjang/tabii rantaj-
c) julat taburan berat molekul
d) pengkoPolimeran
e) kehadiran Penambah PemPlastik
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(1OO narkah)
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6. Dalam rekabentuk sesuatu produk untuk membol-ehkan
prestasinya rnenjangkau tempoh misalnya 2A tahun,
pendekatan pseudo-elastik dari ujian nekanik seketika
dan ujian krip boleh digunakan.
Huraikan dan nyatakan kelebihan atau sebaliknya kedua-
dua pendekatan ini.
Perihalkan bagaimana maklumat persandaran sifat-sifat
kelikatkenyalan terhadap masa dapat dijanakan melalui
pendekatan kurva induk?
Nyatakan peranan Model Analog dalan membantu
menyelesaikan masalah ini. Per1u disertakan kelemahan
model yang anda pilih,
(1OO markah)
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
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